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1 La thèse de doctorat en Sciences politiques soutenue par Kamal Bayramzadeh sur les
enjeux des relations entre l’Iran et l’Union européenne, entre 1979 et 2003, a été publiée
aux éditions l’Harmattan, avec une préface de Farhad Khosrokhavar. Les pages de cet
ouvrage débutent par un long rappel des différentes théories qui permettent d’aborder et
d’analyser les relations internationales. L’A. étudie ensuite l’évolution des relations de
l’ensemble de la Communauté européenne, devenue Union européenne, et de l’Iran, selon
un plan chronologique qui pose des repères précis dans le foisonnement des événements
qui ont marqué et marquent encore ces relations. Les grandes étapes chronologiques sont
déterminées  par  les  personnalités  qui  se  sont  succédées  à  la  tête  de  la  République
islamique d’Iran. Quelques retours en arrière permettent de situer chacune de ces étapes
dans un ensemble plus vaste, même si, parfois, la clarté du récit en souffre un peu. Le
problème essentiel, celui de l’absence d’une politique extérieure forte et commune à tous
les membres de l’Union européenne, pousse l’A. à privilégier l’étude des relations de
quelques Etats européens avec l’Iran. Les difficultés d’accès aux archives de la République
islamique  d’Iran  font  de  cet  ouvrage  une  première  esquisse  des  relations  irano-
européennes,  que les acteurs de ces relations,  les diplomates en particulier,  pourront
compléter à la lumière de leur propre expérience.
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